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SIMPULAN DAN SARAN 
5.1       Simpulan 
Berdasarkan tujuan penelitian yang ingin dicapai dan hasil serta 
pembahasan penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat 
disimpulkan bahwa terdapat 36 bentuk dari 4 rekamn yang muncul pada saat 
berlangsungnya aktivitas sabung ayam di Dusun Pemangkalan Desa Batu Mekar 
Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, diantaranya yakni: bentuk kata 
asal, singkatan, akronim dan frase.  
1. Bentuk kata asal yang ditemukan pada jargon sebung ayam sebanyak 26 
bentuk yaitu sebagai berikut: (gasal), (cok), (pada), (ludo), (apit), (dapang), 
(peruput), (macok), (bah), (kao), (degel), (baret), (sengkanan) (pecundang), 
(ringgit), (seringgit), (burik), (kelawu), (bing), (jambul), (cukung), (serawah), 
(ejo), (sareng), (sandah), (sangkur). 
2. Bentuk kata singkatan yang ditemukan memiliki 28 bentuk yang dimanan 
memiliki turunan yaitu: bentuk pengekalan empat huruf pertama, 
penegekalan yang tidak beratur. 
1). Bentuk singkatan pengekalan empat huruf pertama ditemukan 10 
bentuk sebagai berikut iyaitu: Sengkanan (Seng), Degel (Dege), 
Pecundang (Pecu), Ringgit (Ring), Seringgit (Seri), Sangkur (Sang), 
Kelawu (Kela), Serawah (Sera), Peruput (Peru), Macok (Maco). 
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2). Bentuk singkatan pengekalan yang tidak beratur ditemukan 18 bentuk 
sebagai berikut iyaitu: Kao (Ko), Samas rupiah (Samah), Samas ringgit 
(Sangit), Baret (Ret), Ejo (Jo), Bing kuning (Bingning), Binglem (Bing 
selem), Jambul (Mbul), Burik (Rik), Bah (Bh), Sareng (Areng), Cukung 
(Cukung) Tajiue (Taji due), Sandah (Sndh), Tembereng yeng 
(Tembaeryeng), Sanggar tumpuk (Sanggarmpuk ), Bing (Ing), Ejo selem 
(Jolem). 
3. Bentuk akronim yang terdiri dari atas huruf awal setiap kata ditulis dengan 
huruf capital tanpa tanda titik ditemukan 2 bentuk iyaitu sebagai berikut: 
Serawaah Bulu Telu (SBT), Burik Kembang Bagek (BKB). 
4. Bentuk frase yang gabungan dua kata atau lebih yang tidak mempunyai ciri-
ciri klausa atau yang tidak melampaui batas subjek atau predikat ditemukan 7 
bentuk iyaitu sebagai berikut: (taji due), (tembereng yeng), (samas rupiah), 
(samas ringgit), (bing kuning), (sanggar tumpuk), (ejo selem). 
5.2  Saran  
Berdasarkan pembahasan dan simpulan yang telah dikemukakan 
sebelumnya, pada bagaian ini penulis akan menyampaikan saran sebagai berikut: 
1. Peneliti berharap akan ada masukan maupun kritikan yang bersifat 




2. Kedepannya peneliti berharap akan ada hal-hal yang lebih menarik, 
menemukan data yang lebih banyak dan lebih baik dari sebelumya terutama 
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